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SjIa pastikan b:rhawa kcr-tas peperiksaan ini mengl andungi
!_I_U mukirsurat. )'ang bercetak sebelurn anrla rnemulaknn peperiksaan
ini..
.lawab 5lj,_t"l_"1.4j- soal an. Sr:mrra sc>a l ern mt:s1. i. rl .i jnwatr di dalarn
Bahasa Malaysi-a
Sr,'mua sr.ra.l.an nenganrJuntrl:i ttni l a:i t' yung sirmrr.
Gun;rk;rn pem,1lar'.-pnmalar berikut jika perl.rr: -
_7
uo=4nx10 H/n
e- = 8.85 x t0-12 r'l*
o
k = 1.38 x'10-23 ttr
e = 1.6 x 10-19 c
r 9,1
1Ufi tt4/3
l. Satu kabel- 4 rlarua j membeltalkan beban sanbungan star yang
terclir:';i dar-i:
Fasa Meri'rh (5 it0)CI
F asa l{un:lng ( 3 i6)CI
Fasa Biru (2 t i4)CI
Jilta vpl tal lri.rbel adalah seinbang clart trt:rs?imaan dengan
4f5V, kira:
(a) magnit.ucl dan ftrsa nrus-ttrus taliarr dan arus
neut raI .
(tr) juml ah kuasa yang cl.ibr':kalkan keparla beban
. 
tr:r'sebtrt..
Lakarkan rzrjalr {'asor si:;1.em ini.
2. Beban--beban yang <li.hekalkan oJ.eh sebuah pen jana a. u.
ter-rl j ri dar:ipada:
(i) beban Iarnpu 700 kW patla faklor kuttga (f.k.)
. sa t-u,
(ii) betrtrn motor' 709 kW {e1$art I<t:r;ekapan purata 90%
pada J'.li. kr':selurrrhan 0. tl menyusul,
( i i i ) trrj|ttrt m()t6r- s inkronus; yiln$ m(iny(}lup 50 kW pada
l'.k. 0.6 mr.:ndahului'
Kilrr lrnfla11n (r'at-in11) mirt.imum bn$i pertjaptr a.lr. ini.
Tentukan ku;rsa tlm}:ltltnn yilng bolr:h rlibr:ltal.kannya iika
f . h. ke:;tltnrtit trt,trart ltcbtrnnyn d.i t. in15kat. lirrn mr.:rr jatl i satu.
'92
3. (a) Sr:'brrah rli od 7,r:ner Yang
(l-rrr,:alrdor.;n vol t agc) 4.7V
Tentuk;rn ni l.;ri naksi.ntum




<l :i liatlarktrrr parl ir 4OO nW.
:lrus yerng boleh men$alir
rnelebih i penyusutan kuasa
r'i tar rr:jukan voltan
nilai nini.mum bagi







cl:i gunalirrn dtr I:rm
Rajah l, ap:lkirh
ika nilt.ri. voltnn
n i. J ai maks i.rnum
(b) Apabila rlipiut:;rn$ ke
p-n nt>nj:,ldi l.r:pu Pada
rlltts diorl baP;i voll.nrl
Rrrjah l
br:1nk;rng, suat-u diod sinPangi
2.1) uA P;rrl:r suhu 27oC. Kira





Tuliskan nota-nota ringkas tentang ciri cir:i fizikal dan
kc:gunann peranti -perant i beri.kut.:
(i) .Jurrr:tion Fir:lrl Bffect Trnnsistor (JFBT)
(i:i) Triac:
(ii.i) Thyrisl.or
(iv) Metal Ox:lde Sr.:m.icortduct.or Tv'etnsistor' (MOST).
Tiga i.npedans ZI, ZZ rlan 73 disamburng seLari kepada
beknl an 24OV, 50 IIz. .I j ka Zl - (Br i6)fe dan ZZ =
(L2rj20)A , tentukan impedans kompleks r:abang yang
ketiga j:ika jumltrh ttrusnya berrtilai 35A pada faktor
kuasa 0.9 mr-'nyusul.
Selijranyn beftttlan tI.u. tadi digtrnl.ikan rlengan bekalan
a-4us terqs ?40V, apakah ni. I a i arus daJ.arn t iap-t iap
catrang dan jumlah aru{inya l';ekurrrrlS?
Siat.u gel-ang kel-rrl i br:rgar:isprrsat 350 mm dan Luas keratan
mc.:lintang 24O tt2 mcIDplIr)yai r:elahr'rn udara 12 mm paniangl -
Luas keratan rnelinterng r.:elahan udara i.ni diperbesarkan
supaya menjadi 1200 tt2- Gelang in:i ditiLit dengan 300
bel- i tan dart;ri- yang membar.ra :iru:i.
Tent.ul<arr rri,l a:i alus yang diperlul<trn urrl.uk rnt:ng!hasi lkan
keturnpat.an flrrlts 0.25r T dalam c;elahan udrrra. AnggaP







satu geg.elung mempunyai r:intangan BOr p:rda f rekuens i 750
l<Hz, clan sat'u kal'a:ril-or' 350 pF diperlukan unt'uk
mr:nghasi Iketn I itar re:tonans sel.ari pada f rekuensi ini '
Kira faktor a haSi gegelun{ tr,'rsetrut rltrn irnpedans
dynamic ( rintangan dynami r:) l-il.ar i n i '
Apakah f akl.or 0 diin I e:barial ur I i t.trr {.ersebul- sekirtrnya
satu r:intangan 50 kfl disambr.rng g9-!-'1 r-l dengan ltapasi t-or
tad.i?
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